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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat. 
 
Jordi Pagès Serra 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
El mes de Novembre del 2007 conjuntament amb Marc Camallonga Rodríguez i Pasqual Bendicho  Cabutí 
vaig fundar l’empresa Sumo Arquitectes SLP amb l’objectiu de desenvolupar projectes d’arquitectura i 




El 10 de Febrer de 2010 van resultar guanyadors en un concurs convocat per l’ajuntament d’ Òdena, 




La Proposta resolt la rehabilitació, així com l’ampliació d’un edifici existent construït a principis del segle 
XX i amb diferents ampliacions posteriors,  per poder reconvertir-lo en una biblioteca així com una llar 
d’Avis amb una superfície total aproximada de 1200m2 i un pressupost de 1,8milions d’euros. 
 
Els trets fonamentals de la proposta són: 
 
a.] Reduir, Reciclar, Reutilitzar. 
El nostre projecte proposa l’aprofitament del màxim d’elements de l’edifici existent, per tal de disminuir 
l’impacte ambiental que els enderrocs i noves construccions suposen. 
 
Reduir l’impacte ambiental del nou edifici, utilitzant fonts d’energies renovables i reduint al màxim la 
demanda. Així el projecte s’ha plantejat amb una envoltant tèrmica perfeccionada i molt eficient, façanes 
ventilades, proteccions solars i un innovador sistema de coberta ventilada. La Utilització d’un sistema de 
Geotèrmia complert combinat amb el punt anterior ha permès la obtenció d’una certificació energètica 
tipus A. 
 
b.] La plaça. 
Per tal de millorar la inserció de l’edifici a la trama urbana, així com per crear un nou pol d’atracció, 
l’edifici antic en més mal estat es substitueix per un edifici nou que aprofita la coberta com un nou espai 
urbà per crear el nou accés a la Biblioteca: “ El mirador” 
 
c.] Polivalència. 
Per millorar l’ús i la disponibilitat de tots els espais, l’edifici disposa de diferents accessos i recorreguts 
interiors per permetre: la utilització conjunta de tot l’equipament ( ús habitual) o de diferents zones per 












































Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 















Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI URBÀ D’ÒDENA Codi 3.02.01 
CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT 
CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL 
CENTRE FRATERNAL D’ÒDENA. 
 
















Naturalesa del jurat 
 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs 
 
10 de febrer de 2010 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 









MARC CAMALLONGA RODRÍGUEZ 
PASQUAL BENDICHO CABUTÍ 
 
 
